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В Україні останнім часом відбулися безпрецедентні явища – 
окупація, тероризм, АТО. Вони мають соціальні наслідки, які приз-
вели до великої кількості внутрішньо переміщених осіб та пору-
шень прав людини. Таких громадян України зараз називають ви-
мушеними переселенцями, що підкреслює мотиви їх переміщення 
– вони вимушені залишати свої домівки, щоб зберегти власне жит-
тя та життя близьких, щоб уникнути насилля та політично мотиво-
ваного переслідування за свої переконання. Уряди зазвичай гаран-
тують основні права людини та фізичну безпеку їхнім громадянам. 
Проте, коли цивільні особи стають біженцями ця мережа безпеки 
зникає. Головною роллю УВКБ ООН в підтриманні міжнародного 
захисту є забезпечити, щоб держави усвідомлювали та діяли відпо-
відно до власних зобов‘язань захищати біженців та людей, що шу-
кають притулку. 
В умовах, що виникли, підготовка фахівців соціальної роботи 
наповнюється новим змістом і орієнтація майбутнього фахівця на 
розвиток творчих здібностей і саморозвиток особистості набуває 
професійно ціннісний зміст, а професійна спрямованість навчання, 
особливо в соціальній освіті, передбачає міждисциплінарну інтег-
рацію. Основні завдання педагогічної психології, медичної психо-
логії, професійної педагогіки, акмеології та інших вимагають роз-
робки засад процесу професійної підготовки фахівців соціальної 
роботи до напрямків діяльності, пов‘язаних з допомогою внутріш-
ньо переміщеним особам або вимушеним переселенцям. Тому мета 
дослідження полягає у виявленні та обґрунтуванні психолого-
педагогічних аспектів професійного підготовки соціальних праців-
ників з соціального захисту вимушеним переселенцям. 
Незважаючи на молодість соціальної роботи, вченими розроб-
лені стандарти соціальної роботи, навчальні плани підготовки ква-
ліфікованих фахівців з соціальної роботи, розробляються загальні 
та спеціалізовані навчальні курси з психології, соціології, права, 
управління та інших для соціальної працівників. Загалом в Україні 
сформовано систему безперервної підготовки соціальних праців-
ників, основними структурними компонентами цієї системи у ви-
щих навчальних закладах є різнорівнева професійна підготовка за 
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освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) молодший спеціаліст, 
бакалавр, спеціаліст та магістр. Однак досі питання формування 
особистісних і соціальних компетенцій соціальних працівників у 
процесі професійної підготовки до роботи з вимушеними пересе-
ленцями залишаються недостатньо розробленими дослідниками. 
Разом з цим для того щоб ефективно організувати роботу з со-
ціально-психологічної допомоги вимушеним переселенцям необ-
хідно мати чітке розуміння їхніх соціальних та психічних станів 
спричинених травматичною ситуацією. 
Ситуація вимушеної міграції має декілька аспектів: економіч-
ний – втрата матеріальних благ, фінансова невпевненість; правовий 
– складність у визначеності юридичного статусу у країні-
реципієнті, тривалість і стадійність здобуття законного статусу 
громадянина, правова нерівність із титульним населенням держа-
ви; психологічний – переживання негативних життєвих подій 
(втрат, змін, що відбуваються до і під час переселення та у період 
адаптації до нового суспільства); соціально-культурний – соціальні 
зміни та культурні (етнічні, релігійні тощо) відмінності у новому 
середовищі, ізоляція та депривація; політичний – відсутність, до 
повного набуття громадянства, можливості легального пливу на 
внутрішню та зовнішню політику держави [5]. 
Тому у підготовці фахівців поширюється компетентнісний пі-
дхід практична спрямованість якого в професійній освіті реалізу-
ється через створення ключових компетентностей професіоналів. 
Ключові компетентності пов'язують особистісні та соціальні скла-
дові освіти, відображають комплексне оволодіння сукупністю спо-
собів діяльності, учень набуває їх не тільки при вивченні предме-
тів, але й засобами неформальної освіти, в результаті впливу сере-
довища і т.д. [4]. Важливою характеристикою якості професійного 
навчання в постіндустріальному суспільстві є формування метап-
рофессійних якостей людини - властивостей, здібностей, рис осо-
бистості, що обумовлюють продуктивність виконання пізнаваль-
ної, соціальної та професійної діяльності. За думкою Е.Ф Зеєра до 
них відносяться інституціоналізм, професійна мобільність, іннова-
ційність, референтність, практичний інтелект, самоефективність та 
інші [2]. 
Так, фахове спрямування та кваліфікаційні вимоги до фахівців 
підготовки з діагностики та психотерапії посттравматичних стре-
сових розладів містить такі компетенції: 
– соціально-культурні компетенції: філософсько-психологічне 
розуміння походження розладів особистості, опозиційно-
викличного розладу, асоціальної поведінки індивіда. 
– загальнонаукові (фундаментальні) компетенції: методи дос-
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лідження ПТСР та супутніх розладів; методи дослідження діяльно-
сті мозку в осіб з ПТСР; функціонування ЦНС при дистресі та 
ПТСР; методи психотерапії, в межах яких емпірично встановлено 
ефективність при ПТСР. 
– професійні (предметні, психолого-педагогічні) компетенції: 
фахівці мають виокремлювати психологічні концепції, які слугу-
ють методологічною базою існуючих напрямків надання психоло-
гічної допомоги при ПТСР; аналізувати соціальні аспекти психоте-
рапевтичних технік, які застосовують при ПТСР; виокремлювати 
закономірності та механізми засвоєння соціального та індивідуаль-
ного досвіду, на які опираються існуючі напрямки психотравмате-
рапії; здійснювати порівняльний психологічний аналіз психотера-
певтичних концепцій, які застосовуються при ПТСР; володіти на-
виками постановки діагнозу ПТСР; здійснювати планування мож-
ливих інтервенцій при ПТСР. 
Соціальна робота як професія згідно класифікації Є.О. Клімо-
ва відноситься до групи соціономічних професій, головною особ-
ливістю яких є те, що людина або спільнота людей виступають в 
якості об'єкта і суб'єкта діяльності. Основним елементом професії є 
структурована "допомагаюча поведінка ", тому діяльність професі-
онала багато в чому обумовлена морально-етичними принципами 
по відношенню до свого об'єкту, тобто професія має деонтологіч-
ний статус [3].  
Головною характеристикою професійної підготовки соціаль-
них працівників є пріоритет професійно-особистісного розвитку 
для формування високого рівня професіоналізму фахівця. Особли-
ва увага при професійній підготовці надається формуванню профе-
сійно-важливих якостей особистості фахівця, тому в процесі на-
вчання потрібно гармонійне поєднання традиційних навчальних 
форм з глибоким виховним впливом на студента. 
Характерною особливістю підготовки фахівців соціономічних 
професій у ВНЗ є практикоорієнтованість процесу навчання - мак-
симально можлива прив'язка теоретичних знань до реальних прак-
тичних випадків, велику питому вагу виробничої практики студен-
тів. 
Але за своєю ціннісною та функціональною природою соціа-
льна робота з вимушено переміщеними особами є найбільш склад-
ним і різноплановим видом діяльності, який вимагає від фахівця 
виконання різноманітних функцій на різних рівнях реалізації соці-
альної політики держави від психологічної підтримки до функцій 
управління, організації, діагностування соціальних систем. Одною 
з істотних відмінностей соціальної роботи від інших професій со-
ціономічного типу є вимога до діяльності професіонала на макро-
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рівні розвитку суспільства - рівні прямих взаємовідносин з держа-
вними органами на якому можливе визначення політики держави із 
соціальної роботи.  
Тому, крім отримання загальних знань щодо правил виживан-
ня під час бойових дій та усвідомлення їх важливості у реабілітації 
посттравматичної стресової реакції (ПТСР), огляду форм психоло-
гічного консультування, фахівець повинен мати готовність до 
практичної соціальної роботи (з конкретною людиною чи групою 
людей, які потребують соціальної допомоги)та організаційної ро-
боти (організація роботи соціальної служби, розробка конкретних 
програм діяльності та ін.). 
Щоб досягти цього, поряд з традиційними методами необхідно 
застосовувати інноваційні, засновані на взаємодії педагога та учня 
психолого-педагогічні технології активного навчання - інтерактив-
ні методи навчання та акмеологічні навчальні технології цілеспря-
мованого формування професійно значущих якостей особистості 
соціального працівника.  
Згідно з А.О.Деркачем, акмеологічні технології розуміють ін-
тенсифікацію процесу навчання, що базується на створенні в на-
вчальному процесі психофізіологічних умов для комплексної акти-
візації резервних можливостей особистості учня які приховані в 
звичайному житті і недоступні для використання через існуючі 
психологічні бар'єри. Психолого-акмеологічні технології згідно з 
акмеологічним принципом цілісності спираються на досвід дослі-
джень в області психології, психофізіології, кібернетики, педагогі-
ки та інших наук про людину. 
В якості основних розвиваючих акмеологічних методів і про-
цедур А.О. Деркач називає: 1) методи самовдосконалення та само-
розвитку (методи духовного самовдосконалення, робота з ціннос-
тями; методи особистісного та професійного вдосконалення, реф-
лексивні методи як методи розвитку професійного мислення і осо-
бистісно-професійного вдосконалення, аутотренінги); 2) ігротехні-
ки і різного роду групові тренінги як акмеолого-психологічні тех-
нології і особистісного, і психологічного, і професійного вдоскона-
лення; 3) методи НЛП і метод "розширення свідомості "; 4) адапто-
вану до акмеологічних завдань психотерапію та інші [1]. 
Для фахівців соціальної роботи необхідне тематичне ознайом-
лення з основними методами психотерапії та оволодіння рядом 
психокорекційних технік що передбачає оволодіння такими алго-
ритмами комунікації у системі спеціаліст – клієнт, що забезпечать 
високу ефективність психокорекційної роботи такими як "техніка 
челнока " як основа для встановлення психологічного рапорту, ро-
бота з горем та травмою за стратегією Елізабет Кюблер-Росс, тех-
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ніка для перетворення переживання війни, розмовна терапія, екс-
прес-курси терапії диссоційованих станів тощо.  
Виходячи з вищезазначеного, можливо дійти до висновку про 
те, що важливою складовою соціально-захисної політики держави 
є соціальна робота як професійна діяльність спрямована на надання 
допомоги особам що потрапили в складні життєві обставини. Соці-
ально-психологічна допомога вимушеним переселенцям з це скла-
дна, суперечлива, інтегративна інтелектуальна діяльність яка ста-
вить високі вимоги до професійної компетентності, особливо соці-
альної та особистісної компетентності фахівця.  
Специфічна робота із внутрішньо переміщеними особами та їх 
сім‘ями хоч і є новою для багатьох спеціалістів соціальних служб, 
проте однозначно вимагає від них відповідального ставлення, ви-
сокого професіоналізму щодо профілактики наслідків стресів, гос-
трих емоційних станів, переживання горя і втрат, попередження 
різних проявів міжособистісних конфліктів, насильства в соціаль-
ному середовищі, а також чуйності і поваги до кожної особистості.  
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